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Conmovidos por los numerosos y elo-
cuentes testimonios de fidelidad que la 
vt3 l'lladera E-~paña nos en vía. con motivo 
de la fiesta de los Reyes, encárgote ha-
gas público nuestro vivo agradecimiento. 
CARLOS. 
Conle8ion~8 de "El IHlpar~ial" 
cEI Imparcial ~, ¡cosa rara en extre-
mo!. en un artículo qna elías atrás pu-
blicú, con un desapasionamient.o que por 
esta vez hace honor al título que tal pe-
riótlico lleva, hacía una pintura, tan neo 
gra como exacta, de la actual sitllación 
de España en lo político, en lo económi-
co yen lo internacional, mostrábase asaz 
pesimista en lo concerniente al pOl'Venir 
de nuestra nación y recriminaba, más ó 
menos ácremente, á las mayorías y á las 
oposiciones por los equivocados caminos 
que seO'uían, los cualp.s, á su juicio, no 
son lo; que han de conducirnos á la re-
generación patria. 
t:Ahora Ó nunca~ titulaba el mencio-
nado periódico su art.ículo editorial del 
que copiamos los siguientes sustanciosos 
párrafos: 
cMilagl'o propio de la energía nacio-
nal ,ha sido que después del desr.stre que· 
dáran aquí alientos para confi 'u en la 
obra de los hombres políticos. Sus dis-
cúrsos, sus decretos, sus programas' y 
sus resoluciones desde hace algunos años 
no han servido de nada. Aquellos que 
acaban de hablar en el banco azul y los 
otros que han tronado desde la tribuna 
de oposición han consumido sus vidas en 
prometer y en burlar las promesas, en 
ser contradictores de sus profecías. ~ 
y en otro párrafo escribe: 
c La piel de zapa del personaje de 
Balzac - 'el caudal de esperanzas del 
país-va disminuyendo rápidamente. El 
Sr. Cánovas lo mermó en más de la mi-
tad. El Sr. Sagast~ lo redujo á propor-
ciones minúsculas. Llegó tan escaso á 
manos de Silvelaque arena~ se vé yen sus 
manos ha mermado bastante. Poco que-
da ya, y tememos que ese poco se acabe 
de reducir á cantidad inapreciable. ~ 
Reflejan por modo exacto la sit.uación 
de E~paña después de la catá"trofe y la 
historia de los partidos liberales los tras-
critos párrafos del artículo de I~l Im-
parcial, de los cuales y de otros, que no 
reproducimos, result.a claramente que, 
como raza y como nación, quedamos 
aniquilados al parecer después del de-
sastre y evidentemente quedaron aniqui-
lados nuestro poder colonial, nuestra 
hacienda, los prest.igios de nue,;tra raza, 
nuestra dorada leyenda y herida y des· 
pedazada el alma nacional por grandes 
desgarros y crueles infortunios. 
Ese es nuestro present.e, esa es la rea-
lidad, la triste y descarnada realidad de 
las co~as, en las pl)s~rimerías del siglo 
de las luce~, los aclelantos y los progre-
sos y después de 70 años próximamente 
de gobiernos parlamentarios. 
No diremos por elluivocación, pero sí 
por rarí"!ima ventura. el periódico rota-
tivo ha ' correspondido fielmente, una vez 
siquiera, al título que ostenta al pintar 
con tan sombríos colores el estado de tuyen:. ripios y cascotes son de dicho 
nuestra desventurada pat.ria, al esbozar partido conservador convertido en rui-
la historia de los partidos turnantes en na~ con el luctuoso suceso de Santa 
el poder prometiendo cuanll0 están en la Agueda. Y un edificio sobre tal funda-
oposición lo que no cumplen cuando son mento levant.ado 110 tiene consistencia ni 
gobierno, no sirviendo para nada (hene· solirlez alguna, y ha de venirse abajo 
ficioso para el país añadimos nosotros) pronto y con estrépito por adolecer de 
sus discursos, decretos, programas y re- los mismos vicios y defectos de que ado-
soluciones y al manifestar, por último, I lecen los elementos que lo forman y como 
que si Cáno\'as mermó en más de la mi- ponen. 
t.ad las esperanzas del país, Sagasta lo Si quiere, pues, de todas veras El lm-
redujo á proporciones minúscula~, y que parcial el renacimient.o y la reconstitu-
en manos de Sih·ela ha disminuído bas- tución de España reuiegue y maldiga, 
tante también hal'ta el punto de quedar de una vez y para siempre, del pernicio-
lDuy poco ya de ese caudal, temiendo que so régimen parlamentario que lleva en 
ese poco se acabe de reducir á cantidad su seno la muerte de la nacional dad es-
hJapreciable. pañola. 
Esa es la verdad, ama.rguísima ver-
dad por cierto, que los he~hos procla· 
man con su abrl1ma(lora elocuencia y 
ql1e ahora explícit.amente reconoce y pa · 
ladinamente confiesa un testigo irre-
cusable, uno de los perió(lico!ll que más 
porlerosamente han contribllíllo á soste-
ner esos partidos que han labrado la 
rleshonra y la ruina de E~paña, y á de-
fender ese sistema, exótico y antiespa· 
ñol, que aquellos desdichR.dísimos parti-
dos y los fune!óltos hombres que los CDm· 
ponen han aplicarlo á la gobernación de 
nuestra infortunada patria. 
Responsablps son, sí, los partidos que 
nos han desgobernado durante estos años 
de ese cruentísimo sacrificio que han 
puesto en el caso de hacer á nuestra pa-
tria de los importantísimos restos de su 
vasto imperio colonial y, 10 que es más 
.le lament.ar todavía, de su honra , de Sil 
dignidad y de sus prestigios nacionales. 
Pero responsable es también esa prensa 
servil que ha ayudado eficazmente á di-
chos partidos en todos sus desaciertos, 
torpezas, imprevisiones,y oprobios, que, 
á la vista está, sino de autora, alcanza 
á esa prensa la responsabilidad por 10 
menos de cómplice y encubridora de se-
mejantes desaciel'tos, torpezas, iro pre-
visiones y oprobios. 
Conservadores y fllsionistas son los 
causantes directos é inmediat.os de la ca-
tástrofe; pero no olvide J!.¡'l Imparcial 
que él ha defendido casi siempre los ac-
tllS más salientes de esas agl'llpaciones 
políticas cuando ellas han sido porler; 
y los ha defendido con eficacia, con 
tenacidad y con verdadero apasiona-
miento. 
Ahora mismo, aunque se haya enti-
biado algún tanto su entusiasmo silvelis-
ta, no defiende con ahinco el periódico 
rotativo la política de este gobiemo que, 
según el propio periódico, ha mermado 
bastante el caudal de esperanzas nacio-
nales? 
¿Y qué representa esa polít.ica? Lo 
mismo, exactamente igual que lo que re· 
presentaba la polít.ica de los gobiernos 
anteriores. ¿Y qnién es Silvela? Un po-
lítico t.an gasta.do como los demás de la 
regencia. y tan responsable de los desas-
tres sufridos como cualquiera otro de 
esos políticos, y quizá más que muchos 
de ellos por las benevolencias y contem-
porizaciones que t.uvo con la situación 
fusioni!üa durante el pe. í ,do de su últi-
ma nefasta dominación. 
Yel part.ido que dirige el actual Pre· 
sidente del Gobierno compuesto está de 
, hombres viejos que milit.aron en el des-
acreditarlo partido conservador; de for-
ma que la agrupación acaudillada por el 
Sr. Sil vela y los hombre3 que la consti-
El día de ~eyes 
En el Centl'o Cal'lista 
Anteayer, fiesta de los Santos Reyes, 
la celebraron los carlistas madrileños 
enviando numerosísimos telegramas de 
adhesión á la Casa del Destierro á los 
Señores Duques de Madrid. 
También D. Matías Barl'io y Miel' y 
~'l Correo Español recibieron. en tele-
gramas y cartas muchos y afectuosos 
homenajes de lealtad á la Monarquía 
tradicional, representada en nuestros 
amadísimos Príncipes Proscriptos. 
El Centro carlist.a estuvo animadísi-
mo durante el día., y por la noche, en la 
velada, lIenáronse los salones de una 
concurrencia tan numerosa como ilustre 
y escogida. 
El Sl'. Ol'tiz de ZSl'ate 
Abrióse la s~sión á las nueve y me· 
dia de la noche, descubriéndose el retra· 
to del Señor Duque de Madrid, á los 
acordes de la Marcha Real, que oímos 
todos de pie, coreándolos con entusias-
tas aplausos y vivas. 
Presidía. el Sr. O.'tiz de Zárate, y tenía 
á sus lallos á los Sres. Generales Gran-
da y Sabater y á los Sres. Carbonero y 
Sol, ViIlanueva y demás dignos indivi-
duos de la .Junt.a Directiva. 
El Sr. Ot't iz de Zárate inauguró la 
sesión con un breve y entusiasta discur-
so, dando cuenta de la organización de 
la velada, é insistiendo en sus ideas del 
discurso que pronunció el día de la to-
ma de posesión de la Junta Directiva. 
«Queremos demostrar-decía- que 
seguimos vivienrlo y haciendo alarde de 
nuestra lealtad á la causa de España y 
del derecho, y seguimos esperando sin 
desmayar, porque nuestra Causa está 
en manos de Dios y la dirige el R ... 
Si algún moment.o parece que el alma 
siente dp.sfallecimientos y temores, hijos 
son del anhelo ferviente con que desea-
mos ver al R ... en el trono de sus ma-
yores, no de la desconfianza, ni mucho 
meno~ del temor á los liberales. No les 
tememos, no tienen fllerza, ni prestigio, 
ni más arraigo que el de los intereses 
que crearon sus est.ómagos y sus bocas 
de sanguijuelas adheridas á la carne de 
la patria. Tememos solamente á nuestra 
impaciencia, a~ exceso de nuestro anhe-
lo y de nuestl'l> entusiasmo. Pero hemos 
de pensar en que estamos en manos de 
un Príncipe tan caballero, tan cristiano 
y tan inftexible, que de haberle movido 
la ambición de reinar, hace mucho tiem-
po hubiera sido Rey sin más que ceder 
á las solicitaciones de los enemigos (h-
nuestra Bandera. ~ 
El SI'. Ortiz de Zárate recomendó Cu JI 
gran interés la obra propagandista t: ~ 
los círculos, que no excluye la otra, yal 
terminar dedicó un saludo galante y ~~n­
t.ido á las señoras que honraban el CÍ¡ cu-
lo con su presencia, prestando la maJO)' 
animación y los mejores encantos á aq , ~ . 
lIa reunión de carlistas que renovaban 
en el día de los Santos Reyes su~ jura-
mentos de lealtad á la verdadera Mo· 
narquía espaJ101a. 
Grandes aplausos acogieron las . últi-
mas palabras del Sr. Ortiz de Zárate, 
que fué oído con especialísimo agrado 
por la concurrencia. 
El Sl'. Fe1ic.a 
Acto seguido ejecutó escogidas piezas 
el sexteto, y terminado este intermedio. 
subió á la tribuna el Sr. D. Bartolomé 
FeJíu. No habíamos oído nunca en Ma-
drid al insigne catedrático de )a Facul-
tad de Ciencias, que por su larga histo-
ria, por sus prestigios y por sus libras 
científicas, tan conocidas en España, {ó):l 
una verdadera gloria, realzada aún más 
por su modestia, por su religiosidad, y 
sus virtudes. El Sr. FeUu tiene palabrB, 
fácil y agradable, y se expresó con sen.-
cillez encantadora, revelando su ardien-
te fe y piedad con esa elocuencia que se 
apodera de la inteligencia y conmueve 
al corazón. 
Después de un fácil y galano exordio 
en que resaltaba su modestia, tomó pOI' 
asunto de su disertación la conferencia 
del Sr. Costa en el Círculo de la Unión 
Mercantil. El Sr. F~líu que había cono-
cido á Costa hace muchos años, hizo jus-
ticia á sus méritos y á su erudición, pe-
ro lamentando que las ideas krausistas 
le hubiesen extraviado, y haciendo notar 
que si viene la era de las venganzas y 
de la p.xpiación por donde Costa preten-
de, por la guillotina democrática, no 
caerán con ella los verdaderos culpables, 
sino que se ensañará contra los elemen-
tos religiosos de España. Con este moti-
vo señaló el Sr. :H'elíu el principio de la 
regeneración verdadera. que ha de venir 
volviendo los ojos al Munarca tradicio-
nal que lleva la vieja bandera de España. 
Y ha de venir esa regeneración, porque 
las naciones son sanables, y más que 
ninguna debe serlo España, que tiene á 
los ojos de Dios el mérito inmenso de L.l 
cruzada de siete siglos de Reconquista, 
y que después descubrió un mundo pa! :~ 
ofrecerlo á los pies del Redentor, y qut' 
á principios de siglo luchó heróicamentt! 
contra el extranjero y repitió estas lu-
chas contra la masonería y el liberalis-
mo en las memorables cruzadas del siglo 
XIX. 
Sí, España se salvará; pues si mucho 
ha prevaricado, su expiación ha sido 
tremenda, y en el Año Santo que ha lle-
gado y en que nuestro inmortal Pontífi-
ce excit.a á los fieles á la oración y á la 
santificación, los carlistas, como buenos 
católicos, deben acudir con más fervor 
que nunca al llamamiento de su Santísi-
mo Padre para hacerse dignos de que se 
redima su adorada España y termine el 
destierro de su amado Soberano, 
Grandes aplausos escuchó el Sr. Fe-
líu al bajar de la tribuna. 
Poesías 
Hubo otro intermedio musical al pia-
no, que fué muy aplaudido por haberse . 
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ejecutado el himno de uno de los bata-
lloues de Guipuzcoa, y seguidamellte su-
bieron á la tribuna, nuestro querido 
compañero el Sr. Aranda, quien leyó 
una hermosa poesía ti tulada Alerta y 
dedicada al Ejército carlista, que ha de 
estar como c~ntinela, atento á la voz de 
su Caudillo, y el Sr. D. Francisco Lá-
zaro, que con un romance fluído, anno· 
lIioso y sonoro, lleno de intención y de 
gracia, cautivó á la concurrencia, oyen-
do, lo mismo que el Sr. Aranda, nutri-
dos aplausos. 
También leyó el Conde de Guernica, 
de la manera inimitable que sabe hacer-
lo, otra inspirada poesía titulada [)ios 
lo quiere y dirigida al Rey y á la Pa-
tria, recibiendo en premio una salva de 
aplansos. 
El Srr. Saerristán 
Después de un notable solo de violín, 
que fué muy aplaudido, tomó la palabra 
don Bartolomé Sa.cristán. 
Muchas veces le habíamos oido en la 
tribuna del Círculo, pero anteanoche su-
peró con su breve y enérgico discurso, 
de palabra candente y rápida y elocuen-
cia arrebatadora á su Iberecida repu-
tación de orador. Hizo en pocos minutos 
una acusación fiscal contra el régimen 
y sus hombres, .demostrando, que ideas 
y personas que nos han llevado al desas-
tre, son dignas de un grillet.e para ex-
piar su crimen. 
El Sr. Sacristán fué aplaudidísimo en 
su peroración, que no admitía réplica. 
El gene!'al "illa!' 
Finalmente cerró la velada con 'm 
breve y galano discurso el señor general 
Villar, quien recomendó con la mayor 
eficacia la disciplina y la confianza en 
el Rey •. . , cuya dirección es la mejor 
garantía de acierto y la más segura 
prenda de éxit.o para 8US soldados, á 
quienes no toea más que obedecer la or-
den que se les diere .como obedecen los 
carlistas. 
El discurso del general Villar, breve, 
sobrio y revelador .de una lealtad y una 
fe propia de su -noble corazón, puso dig-
!lO remate á la velada; 'oyendo asimismo 
cariñosos apla~soll , '. 
. (~ El Oorreo &paffolJ 
¿Cuando acabarán? 
N o nos aorprende. Dícese que elo de 
101 Presupuestol termi11ará á la postre 
oon un arreglo, un acomodo, una coro-
poneuda., ó como quiera llamársele, entre 
el Gobierno y lal oposiciones diná.ticas, 
que, por ler lal mál nu;merosalen ambal!l 
Cámaral!l, son al propio tiempo las que 
pueden poner en gra vílimo a.prieto á la 
aetual lituación y hasta derribarla de las 
altura.s del poder. 
¿Y cómo habia de lorprendern08 ulla 
10lució1l así li de antiguo y muy de 10-
bra8 sa.bemol que el lil!ltema parlamflnta-
rio e8 todo él una farsa, una mentira, 
una fioción y una oomedia representada 
por 108 partidol!l turna.ntes en el poder y 
por 8US mayoríal!l y minorías? 
Las Cortes parlamenta.rial cuyo origen 
nn pueden l!Ier má. vicio.o, en IU el!ltruc-
. 'lra y en su funciona.miento a.dolecen 
también de ing'énitos vioiol!l 1 defectos. 
Las mayorías de nuestra. Cámaras 
compónenle de senadores 1 diputad08 que 
deben IUS actas al apoyo ministerial que, 
para lacar10s triunfante. de las llrnas 
electoralel, no vaciló en infringir escan-
dalosamente la ley y en conculcar y atro-
pellar todos los derech08 a.un los decla~ 
ra;des inalienables é invulnerables; y cla-
ro es, elegidos así, van á las Cortes sin 
la. independencia necesa.ria para satisfa-
cer cumplidamente los desees y aspira-
cionel del paí. cuando se hallen fin dis-
crepancia C011 los propósitol ,} planel!l del 
Gobierno, los cuale8 por muy pésimol!l y 
detestables que sean, en haciéndolos éste 
cuestión de gabinete, lo que ocurre casi 
siempre, concluye por votarlos el l!Iena-
dor ó diputado de la mayoría, aunque lea 
oontra IU voluntad y IUS más arraigadas 
con ,icoiones. 
Cuanto á las minorías dinásticas ó de 
los partidos gubernamentales, ó sus afi-
nes, y que ya. cuidan 101 gobiernol sean 
la.s más nutridas y numerosal, ouanto á 
esas, por los pactos existentes ent.re di· 
chos partidos, ó por esa especie de socie-
da.d de Socorrol!l Mutuos, expresa ó táci-
tamellte establecida entre ello. y tradu-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
oida en el do ut des , fado ut facias, es lo y .eis ano. ha pagado EspaAa para ma .. 
eier~o que, como acredita la experiencia , rina militar dos mil tresciento. cillcuenta 
la 0polioión qu~ talM minorías hacen á 8 ,iefe millones de puetas, cantidad con 
los m;" ruinoi.'loli proyectos de ley pre- la oual podíaulos y debíalDos teDer una 
lentados por los gobiernos, suele ser una marina militar mucho mayor que la de 
oposición, mÍos aparente y ficticia, que Italia, que ha ga~tado muoholl millones 
real y verdadera, una opo.ición pura- meno:! en igual periodo, y mayor que la 
mente teatral. de Francia. 
Por eso no nos lorprende, ni nos n- Como detallel!l del despilfarro criminal 
traiia la actitud d .. relat.iva benevolencia de la. 8.rlminl~t. ra.ci ó n, citab ... el de que el 
en que recientemente se han oolooad<J New York .Y el Rápido ~e compraron en 
r8!pecto del G obieruo y de IU fune:ttí:ti- ocho ",illones de pese'as cada uno, y al 
mIL obra financiera las oposioioue:t parla.- alio lJe vendieron los dos en siete millo-
mentarias, deponiendo aquella noble y ne.t cie pesetas. 
patriótioa intransigencia de que alardea- Aftatiía que el Pilipinas, que ha costa-
ron antes de lal últimas vacaciones. do un millón y doseienfas mil pesetas, va 
¿Y á qué responde, cual es la cau"a de á Rer vendido en siete mil fra11cos. 
ese brusco é inopinado cambio de actitud Y preguntaba: ¿~" elite> auministra-
en las oposiciones? ¿Por qué día. at.rás ción? 
sostenían con tesón que lai leyel!l de Ha- Sí, st'ñ ' '' . hubiera pod idl) oO lt te~tárae­
ciencia, apellidadas complementaria!>, no le; e:-\o fl ti y eso hA. sido "iempre la a !mi-
debían discutirse ha.sta que se aprobasen nistración de los flarti-ios liberales. 
los presupuestos, ya.hord. acoeden á q.ue Con t. inuall do E'ln Il.j ns! ar las Clle 'Jt·as á 
se discnta.n simultáneameftt,e e~t,os y lo~ g nbier nol'l de lo" últ,iUlI)'C treiu ta y sf'li"l 
aquellas? Pues 8encillament~ ube'iece ese añ lls, atirma qul'l oILda t ll ll!'\lA. la de cons-
cambio de a.ctituri á que aSl lt) ' han /loor- t rll ce ión cli est a Ptl 108 E.ta I .. s Unid "s 
dado y oon venido el Gobierno y los j E'l fe" 2.300 peilet a" ; ~II It.lllia , 2500; "'n Frau-
de ciertas minaríall; porque crear obst,á.- cia , 2.800 . .. ~ n E: slJafla uo" ha cOlltari(, 
culos i l1supera.bles á la situación y á su á 3,:280 la tie los crllCerO,. h~ch o)s en B il-
abominable obra económica, poner á una ban; pero &nnqlle nos hl1 bi!'ra COMt.a.ri O á. 
y á otra en inminente peligro, en trance 5.000 pesetas y aun á 7.000. como COllt.Ó 
de muerte, si se quiere, es todavía pre- el orllcero de tercera Marqués dt la En 
maturo y podría re.ultar contraprodll- I .enatla, todavía podríamos tener con lo 
cente y perJudioiaHsimo para el rági men; I gastado una esouadra Inperior á la. de 
y esto noles oonviene en manera alguna, tonOI elOI!l paí •• ,., pues podíamos tener 
aotes bien le halla en abierta oposioióu I 80 buenol!l buques de oO'llbat8 de todas 
oon sus menguadol interesel1 persona.lel , clues, y no hubiéramos pa.:Olado por la. 
y de bandería, por más que la desapari-l verg('nzOIa pérdida de nuestras colo-
ción del régimen éste la reclame con nias. 
apremiante urgenoia la salvaoión de la Elltudiando el Rr. Cobián lo (.,1~ "e 
patria que 8ucumbe bajo .1 letal inft.ujo oonsigna en el prfl.JUpUflll1to dt) MILrina 
de régitnen tan desastroso para la naoio- para ca.rbón. ha oemnst.r"tio matemát.ica· 
na1idad espanola. ment.A qU8 nnQ(ltros gna.rda-cnlllta", qUA 
E sa. e.s la. clavfl, ese es el secreto dfll el!la i l!Ion 21. ,,610 [)lletien nave~ .. r en totio el 
calma soporífera con que SE' dediza ac- ! afto .,einfe horas. Lns bnqnes maynrAlII. 
tualmente la discusión de 10lt pr .. upues- que lIon tres, y tienen &-lignaria" 4'500 
tos cU&11do 88 creía por todns, y no in- toneladas de oarhón. lmeoeu con ell"l 
fnndadamente, que la disousión e~a ha· DaV8~ar los trell s~is días y m~di() oatfa 
bía de ser borrascosíMima y levant.ar gran- uno; dos snln4, or.ho dial', y "i navegll. uno 
des tempestades parlament.arias. ¡A fOSO 1010, .. 1 Ctl.,.Tos V, por ejamnlo. que enn-
han venido á reducirse los propó~itos be- lume di"l'iILm!'lntA 318 tnneladas, pUf'lde 
licosos de las minoríILI!I para combat,ir los naVfl2ILr cat01'ct dios fIIn el ann. 
malhada!ios planes financieros del Reftor «¿Para qué-pregnnt.aha fIIl Sr. Co~ián 
Villaverde! ¿Y todo por qué? Ya lo be- -se mantienen fin el pr4!'l4Ilp\1e~to arma-
mos ciichn ant.es, porque así lo han ama.- .dos muchos bnqlles dllraTlte ocho me~e., 
Aa.Jo el Gobierno y determinatJa." 01'08:- eUl\ndo no tienen carbón? 
cione~ en la somhra, por miras de egoia- . Pne~ para qne sirvan de pret.~xt.o para 
mo y dc con venieoc!a propia. p .• ~"r sobresueldQ8 y R'rat,ificaci6n ... 
Eso e~ lo que haceD 1011 partido. tnT- ' ., «¿Para que-sf'lguiría pregnnt.andn,-
nantes, los fusioDista!l y los con!lervado- paTa qué mantener exhorbitl\nt.e. ~rat¡fi­
rel y to.Jos sus congéneres, entend"rse y caciones por lI.rvicio~ que no Re h"p.fIID? 
ponerl'e cínicamente de acuerdo para sa- Pues pl\ra qne los afort,unatios cobren 
car á flote proyeotos de ley ql1e llevan ~sas gratificaciones sin hacer los l!Iervi-
apareja.da la ruina económi9a del país; y cios. 
á ést.e que lo parta un rayo. . Entrando á tratar del personal, propu-
¿Cuándo acabarán esas 'fll.r"as indig- lO mucha.s supreliones y reduccione" ati-
na8, esas repugnantes comeiias 1 ese nada., ju~tas, Deoeeariu, 1la fusión de 
juego de comparlres €lile- si last,iman pro- variol oentros de la marina, pooo mflnos 
funda.tUente la dignHad y noble altivez q1l8 inut,iles, con ot,ro~ no menos inútilel 
espaftola, llevan, á más antiar, á esta depAntiienteR de Guerra. 
nueltra desventurada patria á una com- Tratand/') dA fIl!tt,O llegó á prp-gnntar al 
plAta bancarrota. nacional. ¿Cuándo aca- ministro de Marina. con in~iste'lcia: 
barán? ¿Cllánto~ tieJinpantes hay en el Instituto 
• 
El presupuesto de Marina 
Una voz lincera 1 simpátioa se esou-
chó ayer en el Senado: la del Sr. Cobián, 
que combatió con severidad el esca.nda.-
loso prel!lupuesto de Marina . 
Y no .e contentó el elocuente senador 
con deshacer y triturar aquella malhada· 
da obra del compar{raz~o y del abnso , 
sino que, en vena de deoir verrla'ies , acu-
sa con noble franqufllza. de gra.ví .;¡ imos pe-
ca.10s al sistema liberal que hace setent,a 
alios padecemol!l y que nos ha ~ra.íd() á. la 
presente ruina. 
«A pesar de haber ga.~t.adr) España.-
decía-ml1chí8imos oentenares d~ millo · 
nel en l!Ierviciol públioos, no hay ningu-
nO bien organizado por la mala adminis-
tración .• 
No .e puede deoir con mayor ola.rida.d 
que ellibtlralismo ha malgMt,ado, ha ro-
bado 101!l muohol!l cent,enares de millones 
que, ('.on el pretexto de establecer servi-
cios públicos, ha ído arra.ncando ario tras 
ano al país contribuyente. 
«Por ello, por la mala. admiuilotración, 
continuaba el Sr. Cobián, no her_os te-
nido marina. militar, y pasamos hoy por 
la amargura de ver ondear un pabellón 
extranjero en tierras que hasta hace po-
co fueron españolas .• 
Contrayéndose al presupuflsto de Ma-
rina, el Sr. Oobián, que había hecho un 
estudio de benedictino, muy mentoriG, 
pues había sumado todol!l 108 prelupues-
tos de Marina. de E~palia y de lal demás 
naciones de Europa €In los últimos treinta. 
y sei. anOl, demolitró que en esos treinta 
Hidr/')gráficn? DiR'a el Sf'!ftor ministro .. . 
Y, na~A.j el minil'ltrn nn Mnt.estó. 
E , la única. defensa que tienen oiertas 
cOFIas. 
A buen callar llaman ... ministro. 
(De El Correo EBpafl.ol.) 
.. ~ ........ ~ .. --.. ---.. ~~~~ .. 
Crónica agrícola 
1.7n:. r ... .,UftcacIBn. ... .. Impon ... la 
u !l l it". l.T .. pl'oftle fn :., m.sI ,,1 • nt .. a-
do. - COMtU IIIhre uui~ .. r,,:". ,~d'H'a­
clito !' e .,."·lu,,lón. - 1.0 'Iue ('Iftn_' I~­
o ... . - ... ·aUn el., 1 ·.;;-lc:I. - .. la. I,ropa-
r:o~.nd",. - Obra .... jemplare ... 
I'el'lllítame le di g-:t, y lij"pe nse la 
fralllj lll'zf\ de lahn \dllr: qu e In qlw me 
e'tplic0 re~p~cto al fill de ~iglo y b~ 
año~ bisiestoK, no me COII vellcic); y 
después -lue he oido otl· ... S opinioneK, 
aun lo eutiendo menoll. 
-La razón le a:4i~tp., amigo mío; y 
haMt.a le rOllfieMo , (Iue lo que le dije 
respecto los bil'lie~tol'l, que en cllda ~i· 
glol'l hay 2~ día. m4~. y en 19 Miglo!4 
un año. 3 m~l4e8 y 20 días 1llÁ.~. me 
pa.l·ece no eK vel'dael, y que fué ~ql1i 
vocación mía; pues el año bi!'liesto no 
illflll~·e en el Miglo, y sí solo 8irve pa-
ra añadir cada CIIRtl'O flños 24 hora!4 
mátt que Mon la Ruma de las ~eiM horas 
que flob .. Rn cada año al año natural 
el cual tiene 365 días y .eis horRs; y 
haciendo otrA obl'el'vación R.nt.es de 
ent.rar en materia, eleMele el nacimien-
to rle N ueMtl'() St'ñol' J es l1CI'Íst.n hall 
transcurrido realwellte 1903 añol!4, IJe-
gÚIl tengo ent,en fHdo; pUt"!t el Compu 
to se eqllivoc.s, y .e "iguió con la 
equivocación p.u·a. evitar el &I',,:-toruo 
de ¡" J fechH.14 hi .. tóricall: la otra MlIr-
m"ci6n de que si fuétlemo" quit"lIdo 
un año cad" .. iglo, llegaríamos á un 
tiempo ell que 110 habl'Ía t.it:mpll, no 
me par~ce tampoco bit"n dichn: cu-
j1lsvis est errare. sed nullius in. "ro-
l'e per . .-;everare ¡Ojalá tuviesell valor 
¡mm cOllfe"""· que Me han equivocado 
a(luello~ de lIuestroH h~l'manol4 políti-
co .... 'lile lole l'I~paral'oll de nOl4otrl.l1l "in 
nillgúll fUlldam~nto 1'161ido y elevado, 
pllra vol ver bajo nuestra bandera í. 
peleal' las batallalt del Señor; pueM 108 
e.tRmo.. ~t'peraudo con 10H brazo .. 
Ilbierr.oM y .el. corazón Ilello de amor! 
. ~ VellgH.lI, sí, .CUBlltO alltel'l, ~-que la 
1'f'ligióll y I.a patl'Ín lleC~Mit,Rn el COIl-
Curse) ele tOflo.-c lo" bUt'no-c, de todol!l 
los (¡rle a.mall ~\ lB l'eligiólI ya IR. pa-
t.1·.i'l: dI' todOI4 10M que delfeen el. reina-
do d e Je,.ucl·jsto y flue He Halve E:t-
paña. 
Ahu"a voy á ver si le aclRI'o algo 
I'IU" dud ... l'I . 
Lo flue s~ ha escl'it.o y disput.Rdo 
Hobl'e lo ptlCo impol·t.allt.e, cnest.ióJI de 
tci h cmoM eu ... ·ado en el lil timo."año del 
ICigln XIX, 6 ell primero del ,~jgl() XX, 
ha promovido coufuMi611 pOr(llle l4e ha 
plnntp.ado m,,1 el p.·oblema, 6 I>or<lue 
10M dOM 0lme",toR ball !OM l... plR.nt.f'an 
como COIl vit"lle (S la I'evoluei~ll qll~ le 
dan SepRmolC pl'inlel'o tci hf!n)l)M de 
cont.l\r por Añoll qUf! empIezan yeo-
l'I'en·. Ó r)Or .. fiOK vencidulC; . ali cUR.ndo 
decimos 1900 (lneremo" MigniftcAr que 
hR E'mpezado el ftño 1900. ó que ha 
tf"l'millado, Mi cuando decimos año 1, 
queremo~ Mignificar (Ine h 'm empeza-
do lo~ 36ñ díaM; ó que han acabRdo. 
CURndo d~cimo" quP. eMt,Rmoa en ~ne­
ro. eht.endemolC que hemos f!mpp.zado 
y que curl'lR el ~nero; y cnRndo deci-
mO:4 que (·tcbtmol4 Pon mArteM,~· 'utende-
nlOl't qu'e eKt.amo~ dentro laM ;24 hora .. 
del mlu·t.PM y no que ha terminRdu; ftlí 
es cOMt.u.ubre univf!I'Mal y conMtallte 
en In hil4tol'i", el decir Miglo cuarto, 
P(Jl' ejemwo, 1\1 orindl,iR.r dicho si-
glo y mient:I·R.s dure: contAndo puel 
por díl\M. meseM, Rño .. v siglos co-
rrientes el't.l\mol'l fIn 1 !lOO, ú ·timo del 
Riglo XIX: y Mi C:lntÁMemoM por venci-
dOM, eMta-ríl\mo!'4 en HlOI, pl'imero del 
Miglo xx LA diferencia de Ilpreciación 
conlCi:ct.e en tOJntlr como Año I)rimt:.ro 
.1014 365 días de ' nU~Ktra era '· desde que 
eml)ieZRn lOIf que deftt!nden que el afto 
Actu"l eN e! último del Miglo XIX y en 
no tomal' por año dicho" 36H díR.S 
hastR qlle e .. t.án RCRb"do& lo .. dE'femm-
J'eM de que el Rño actual es el prime-
ro del ~i~lo xx. Ó Mea flue 101 un.)!C 801-
tienen que el Rño 190~ eM el que ven-
ció en 31 Diciel1lbn" pl·6xi.mo pallado 
y que h~lllOI'l ent.rado en 1901; Y nos-
otrol'! (pIe el 1900 es el que eml)t·zó en 
l. o EneJ'o y tel'lllinal'á en 31 lJiciem-
bre PI·cSximo. Má." como de lo expues-
to reltultl\ qlle hemoM de contar por 
añoK que CUfllAn y no por vencido8, 
Re ha de concluir que el .año 1900 el 
t' 1 que enlJH'zó en 1. ' Ellero y corrfOrí. 
hl\.¡t.1\ 31 lJiciembl'e en cuvo día ter-
millará e vielt'llt ~'m (' nte ei Mig-Io XIX l 
ya qlle '·11 h\1 .lía queda.l·án c()mpl~. 
t.os ros 100años del sigln: Mi hR.y quien 
lo vea mil'! c!al'O .s lo .entienda de 
otra manera, que lo diga. 
EIl lo qlle hemos de. ocuparnos to-
dos lo~ cl\t.Slico.¡ e' 'pañole. e!'l en tratAr 
e,.;t~ ailr á ~ad1'id, cuel'lte 10 qne cues-
te, a DOlí Ca l'los; puei'4 'El'Ipaña e~tí. 
ha~t.iadade IH·omes8M. y dt~ di"curMo", 
de libet·tadeM tin\uicaM, de miniMtrolJ 
sin vergüenzA., de irre.ponsableM, de 
genemlel'! .. . y deMea otra!<l y viriles "0-
lucionelol: pal·R. logl'al'lo convit"ne la 
unil)n y la di~ciplilH1" sin envidillM, 
ni egohlllloli. ni orgullo, Macriftcálldo-
lo todo para lograr el ·fin. L",. divi-
"iollel'! de lol'! cat.ólicos, 1014 estómRgos 
repleto~ .v agradecido", 1004 que eMpe-
I'an t.ajada de 10M gobiernos liberales 
y 10M que t.emen la ju!'ticia y I a 1'1 cuen-
tan, hall sido call.¡a de que Me ret.ar-
d. nuestl'o tI'iUllfi). Se ha podido ob-
senal' falta de 16gi~8 y cont.radic-
ció .. en cat.ólicos excelso'" que han 
trRbnjRd(\ con ardOl' contra lOA car-
li .¡ tal'! v á f~\vnr d~l '¡¡b(~rRliMnHl, con 
escál1dalo d~ 1011 buenos oatólicol, y 
LA. CRUZ DE SOBItARBE 
~.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. C081U estuppndas que m á .. vale cA.lIar-
Ilts: lIi á. ~sto añadimo!4 que 10!4 malos 
han ' tenido ruSlt ullión, má.~ valor y m'. poca vergü liZA. que los bueno~, 
se comprende C(ut' alOpol'temos tanto 
IUI baa'bA.ridade .. . 
No olvidemo~, I!ue el tl'Íunfo de la. 
al'mas ha de preceder al triullfo de 
la~ idea"; y 'es opinión de algunos, 
que 10M carli~t.aM no helTIns hecho .to-
da la propagandA. que Me nece~tt.1\, 
pues el cal'litnuo e:4 aun poco cOlloci· 
do. El regionaliRmo catalalli~ta es Cl)-
nocido, ext.endidu y abl'A.zado pOI' to-
do el »l'incipado cat.alán, porque t4e 
ha hecho gol'an prop¡~ganda y lo~ lie-
riódico~ cn,t.alanit4ta~ en su primera 
plana han puest.o 'lal4 ·bnses. d~ t.a:1 re-o 
giO!lRlhmlO, mientras que lal!l bal'leK y 
doctriusa carlistal lIon dei4COIIOcidall 
dA muchnl. ¿Por qué los periódicos 
cartiltaM no nacen lo mil'lDlo? ¿Por 
qué no Me impl'imen h ojal4 y fulletos 
po()ulares p~rA. l·epal·t.idol4 ga'ati~ y 
que lIf!guen a todol4 1014 cent.roll y rUl-
coneM de E"'pañ:\? ¿PUl' qué no Me re-
piten Kin Ce':o\aI' 1014 viajel't y di"cnrsos 
pal'a dar á Cl)Ilocer la vea'dad y belle-
za de la Mal \' ldora polít.ica ca l'1iMta y 
para de. .. haeer 1014 f"I"lu, y feo. con-
cept~8 que muchí~imo. tientan de 108 
carlista .. ? Que conOZCA.n todoK, que 
nneltra ductl'Ína .,. IIUel'ltrOI4 de,.eos 
Ron Mal vadore... de Macl'iflcio y de 
amOl'; que Mi tloml.)~ illtl'an~igelltell con 
el lioeraliMlllO y ma~()lIeríl\, Sl)11108 in-
dulgente!4 con la .. pe~'l'Ioila14, del4ealldo 
e~nvencerla8 de I4U~ era'orel'l fUlle~tos, 
y de que COIlOZCRn la vea'dad y jUlólti· 
cia. AK{ cnmo 1014 14~I'Ol()lIe!>l del Sa.cel'-
dote convencen nd .. i si Va.'l a.compa 
Aadoll de oOr¡,s buenas ·.y ejel1lpll\r 
conducta, hemol'l de P"ocul'al' que 
nUe14t.I·I\S oba'aK y Ilue~tra cOllducta 
religio"o.política e~té conflH'me con 
De todo. modos, por si acaso lo nece-
sita, suplicamos á nue:stroslectores enco-
mieoden á Dios el 101m .. de tan ce10.0 .1.-
cerdote que ha muerto pobre, pGr haber-
... con.agr .. do toda su vida á obras de ca-
ridad y beneficencia. 
• • 
ltl oUel •• relll!;'l ••••• 
Manl\na domingo, á. la .. diez y media., 
las Religiosas de la Ca!la de Amparo de 
esta ciudad dedican al Dulcísimo Nom-
bre de Je"ú~ una ~olemn('l miRa con ser-
món á cargo del M. I. Sr. D. Mllnuel 
Se~é, canónígo. 
que la revista del próximo Febrero veri-
fique con l"s fuerza~ que det.ermin .. el 
estado que acompaJ1a á esta real orden, 
después de hecha la ni velación de los 
cuerpos d. artillería y caballería en la 
forma que le dispondrá. oportunamente, 
y comprenrliendo á. los reclutas del reem-
plazo de 189L1 que serán llamados dentro 
Jel mismo mes que transcurr •. 
en que yaoe y regenerarla de ve ·.1l\.d y 
por los caminos y procedimientos (londu-
cent,ell, que no 80n por oierto los p. ~la­
mentarios ni 108 que consisten en 1!l so -
nada é imposibl~ infnsión de savia llll.ciO-
nal en institucion •• e!-lencialment,e vicio-
sas é incura.ble!! . 
y como en esta y para esta patr ió' :ca 
tlmpresa no hay persona. inlÍtil ó 1i 0 u n .. 
-los prmcipio~ fine defellllemo~, (lue 
leamOA de ejt>mplal' conducta, y que 
le c<)t\venz"n que nUelttra8 miras 80n 
elevadall, (lue delteRoIllOIl "acridcarnol 
por la religión y 1. pat.ria ., no ex-
plotal'las como 1011 liberale" hacen. 
El eorr.,o,.,.¡ Ikl Vallú. 
... -_.- --_ .. .. -'"------ -----------
Cronica 
El dilo de Rlty4:ll, nueltro qnerido y vir-
tUOtO SI'. Obi.p.) fu. felicit.do, con 100-
. ti YO de l. lolelnuidad del día, por el ex-
celentísimo Ayuntamiento, Ilmo. Cabil-
do, Autoridad militar, Seminario Conci-
lia, Clero parroquial . y Conferencia de 
S. Vioente de PlI.Úl. 
••• 
La:> Rclas. MM . Capnf1hinas con.;¡agra-
rán mliflana al Dulce N OID bre de J esú, 
en su propia iglesia, los cultos siguien-
te,.; : A las siet.e y media, misa solemne, y 
por 111. tarde, á las t.re,;, los p,jercicio;ol de 
costumbre, .¡iendo orador el M. I. SI'. don 
Vicente Martíuez, <:anólligo. 
En la próxima fie!Cta de San Antonio 
Abad, la cofradía establecida en la Pa-
rroquia de San Francisco le consagrará 
un .. solemne mi!'!a á las diez y media, pre-
dicando el Rdo. P. Juan Alijarde, de las 
E.icuelas Pías. 
En el Sto. Ho~pital también se cele-
brará, á la!t diez y media, otra festividad 
al mismo Santo, siendo el p"llegiri"t,a 
el P. Callimiro Gil, rector de 108 PP. ElI-
colapios. · -. 
Víctima de cronica dolencia y confor-
tado con lo!! auxilios de la religión, ha 
¡ fiLllecido en el pueblo de Olvena, donde 
: llevaba má. de 40 años de párroco, don 
I Luis Romero, hijo de esta ciudad y em-
o parent,ario con dist.inguida'!! famili .... 
Enviatno:f á. sus deudos nuestro sentido 
pésame, y rogamos á nuestros lectores 
encomienden al Seaor el alma de ta.n res-
petado párroco. · . -
El aCflit.e hA. tenido una. pequeña alza, 
pag~ndose sobre el agua actualmente ne 
47 á 48 peset,as qnintal. · . -
U na de las pocas economías que bace 
el mini.t.ro de Fomento en el presupues-
to, de su departaluento ministerial, es 
. quit .. r medio millóó de p.s.tas .. nual-
mente ne lo vot .. do par .. la. obr ... del ca-
nal d. Tamarite. 
Dej .. los gastos .upérfl.uos, '1 economi-
za en la. obru públic .. s que, como la del 
oanal de Tam .. rite, han de ler 1 .. regene-
ración de nuestra deoaída agrioultura. 
Excitamo. á lo. diputado. '1 •• n .. dore. 
.. ragoneses para que impugnen .. a eco-
nGmía en el Parlamento, 00100 lo ha. he· 
cho el celoso diputado por este distrito' 
D. Lorenzo Alvarez Capra, quien por su 
campa!a en este importante asunto, ha. 
recibido mucha. felioit .. oioDe •. ._. 
En la Casa Oonsistorial de Tamarite 
tuvo lugar &Dte-ayer numerola reunión 
de represeutantes de Ayuntamientos de 
loa pueblos comprendidos en la zona re-
gabl. del Canal de Aragón y Cataluña. . 
que está construyéndose. I 
Pronunciáronse en ella elocuentes dis- 1 
cursos defendiendo el cnmplimiento en 1 
toda su integridarl de la ley de 5 de Sep-
tiembre de 1896, la cual autoriza la con-
lignación de un millón y medio de pe-
letu en cada pre~upuesto anual con d,.,s-
En la importante villa de Alfaro .e 
unieron en indisoluble lazo el miércoies 
último, la muy agraciad ... y distinguida 
tlefiorita doña María La.drón de Guevara 
y nuestro particular .. mi~o el ilustrado 
aboga.do D. Jorge J USe!1 y Blanc, regis-
t.ra.dor de la Propieriad de B¡;¡lchite, hijo 
de una distinguida familia barbastrense. 
Entre el numeroso y selecto .. compa-
ñamiento, se hallaban nuestros p .. isanos 
D. Jllall :Tuseu y su distinguida señora 
doña. Teresa de Arcarazo, D. Ter1timo 
Cist,llé, BlI.rón de la Menglana, D. Vicen-
te Ba...;elga y D. Tomás R()mero. 
. tino á la. obr ... del expre~ad() canal. 
E'ntre otro. acuerdos tomó.e el de te-
legrafiar á 101 jefe~ d. 11.1 minorí ... su-
plioándoles impidan pro.pere 1 .. supre-
.ión de medio millón de peset .. s pro yeo-
t .. d .. por el miniltro de Fomento en el 
pre.upuesto de este afio. . - . 
U .. fian .. lIe abrirá. en V alla,iolid la se-
gunda Asamblea de las Cámaras de Co-
mercio con voc .. da por la Comisión per-
m .. nente de lu .. ludid .. ,s entidadell mer-
o .. ntile.. .'. 
Mucho celebr .. remo. que de dich .. re-
unión ... lg .. o acuerdos prácticos condu-
oent". á la pront.a realización de algunos 
de los fines que persiguen las Cámaras 
de Comercio. .. -
El día 29 del próximo pasade Diciem-
bre entregó su .. 11010 .. 1 8ei'ior, en su re-
.idencia de Castejón de Sos, el párróco 
don Miguel Perales, (q. 8. g. h)., parti-
cular amigo nuestro y constante .ubs-
.riptor de nuestro semanario. 
Terminada la ceremonia, se lIirvió en 
la. casa de la. desposada un espléndido 
bauqlllllte, mareha.ndo despllés los nuevos 
elposos á la Corte, donde se proponen 
pasar su luna de miel, que deseamos sea 
feliz é ioterminable. . -. 
1 .. leeuelaml ... t .. 
El Diario Oficial del ft[;'lisf.erio de la 
Guerra publica varias imp~rtante. reales 
órdeD8s. 
Sun 11.8 .iguientes: 
Una concediendG la lioflnoia absoluta 
á 108 reolutas del reemplazo de 1887 que 
h .. n cumplido el tiempo reglamentario 
de doce afios que han estado sujetos .. 1 
ejército. 
Otra disponiendo que desde el día 21 
del act,ual mell se conceda licencia ilimi-
t .. dA á las clases y soldados del reempla-
zo de 1897 que ingresaron en fila.s antes 
de verificarse el ingreso de los de 1898. 
Otra disponiendo que se oonceda licen-
cia ilimitada á los reclutas del reemplazo 
de 1896 y reemplazos anteriores que por 
tener eXenClOlll:'\S ingre8R.ron .n filas pos-
teriorment.e á la ftlcha eu que ingresaron 
los de su corr'll!5pondiente reemplazo y 
han cumplido ya nu año de 8ervicio. 
-.. 
U r. telegrama de Madrid dice lo Sl-
guiente: 
c El general Azcárraga n05 ha dicho 
que estima muy jll!ltos los prestigios del 
general Delgado Zu lueta. 
La mejor prueba de ello soo las gene-
rales simpatías de que goza en el ejér-
cit,o. 
L o de Lácar e:¡ una burda l ... yenda que 
ha t,ejido la envidia. Allí, COlO r) en todas 
part.e!! , el general Delgado pliSO á gran 
altura su buen nom.re como militar y 
como caballero. 
_ te, ni lugar y ocasión que no sean Lp-rO -
vechable. y provechosos, aqní no!! ". 'c es, 
poniendo alaervicio de esta Espafia. ·.nfe-
Jiz, hoy al borde del abilmo, asea!>... le-
tra.s y menguadas facultades, pero l)a.na..¡ 
y reotas intenciones , alientos y constan-
cia qne á Diol pedimos sostenga y be'1-
diga. con la esperanza que tú, que mas 
puedel y vales que nosotros, has de con-
cedernos tu amistad y auxilio y otorgar 
á. El Papelito el favor y el honor de lit 
más decidida propaganda.. 
Apenas repuesto de la sorpresa de los 
earhstas, reunió toda. sus fuerzas, que 
se hallaban dispersas, y evitó que la ca-
tástrofe fuese m"yor.-
A lo qlle replica El Con'eo Cafaldn: 
N o diremos una palabra del actual ca-
pit,án general de Barcelona, Sr. Delgado 
Zulueta, de cuya historia militar no te-
nemos noticia alguna, por la senoilla ra-
zón de que no es deber nuestro conocer 
la vida de todos los generalel espanoles, 
cuyo número casi igllala al de 10il innu-
merables mártireil de Zaragoza; pero séa-
nos permitido poner uo reparo á la, pa-
labras atribuídas al general Azcárragdo 
en el de.pacho citado. 
Es increible que el hoy ministro de la 
Guerra haya calificado de sorpresa la ba-
talla de Lácar, porque no puede llamar-
se de ese modo á un hecho de armas para 
cuya realización pasaron los batallones 
ca.rlistas á tomar posiciones á una distan-
cia. poco mayor que á tiro de fU8il, y en 
pler.a luz del día, del ejército numeroso 
qut'l ocupaba los pueblos de Lá.car y Lor-
ca, acaudillad.:> por su generalíilimo Don 
Al fonso, 
El que est.o escribe tuvo la honra de 
asistir, acompaaando á Don CarIo., á 
aquel memorable hecho de .. rmas, diri-
gido persooalmente por el sefior Duque 
de Madrid, y sabe, porque pudo verlo en 
todos sus det,alles, que fné un ataque vi-
goroso, rápido, irresistible d. los carlis-
tas, como lo dió á entender su resultado, 
pero no una sorpresa como le hace deoir 
el despacho .. 1 ministro de la Guerr ... 
y si lo ha dicho efecti vamente, peor 
para él, porque esto probará que no .1.-
be un palabra d.lo que pasó en Lácar, á 
pesar de la notoriedad y relon .. ncia que 
tn vo aquel com bate. 
y si á pesar de todo le empelia el 1I1i-
nistro de la Guerra en que fué una sor-
presa, peor para. la historia del genera-
lísimo del campo liberal, puesto que se 
dejó sorprender en pleno día y campo 
abierto por fuerzas que, al decir de va-
rios periódicos sectarios de aquella épo-
ca, carecían d. organización y valor, 
aunque los hecho. demostraban lo con-
trario. 
y basta por hoy de este asunto. 
• • • 
Con el título de La Región Levanti'na 
ha empezado á publicarse un semanario 
carlista tan bien pensado como excelente 
escrito, á. juzgar por su primer número. 
También en Salamanca vé la luz pú-
blica un dia.rio carlist.a titulado El Pa-
pelito. 
El hermoso artículo en que consign .. 
IUS ideas y propósitos es como sigue: 
« El P.pellto" 
Bueno fuera, lector amigo , que los pe-
ri6dicos, como las personas serias y dis-
creta" procurasell hacer lugar, estima-
ción y amistades. má.:I por las obr .. s que 
por las p .. labras, y que en los hechos des-
cu brieran 10:1 propósitos y no en el pré-
vio, pomposo y generalmente falaz anun-
cio de ellos. Pero como es ley de perio-
dismo que las pnblicacionell de esta clase 
se pre.enten á si mismas , exponiendo al 
público quiélles son y cómo gft llaman, 
ahí va mi tarjeta: El Papelito, periódico 
espafiel. 
La Redacción.· 
Saludamos cordialmente á ambas pu· 
blicaciones carlistas y lel deseamo , !a.rga. 
y pró.pera ,ida. . -. 
Esoriben de Parh á El Correo CctLr.t.lá.'!, : 
La eutrada del Afio Santo y prá.cliüas 
religiolas dispuestas por Leon XIII han 
trasformado, por así decir,las tradiciones 
en estos dias primeros de afio. 
Millares de fieles han in vadido clt!'8d,· 
la Catedral á los peqnet\os temploR de 1 ' f' 
boulevares, porque en todos ello~ se }u. 
conmemorado dignamente el Jubileo de- i 
Año Santo. El Cardenal arzobisp( de 
París ofloió á media noche en la Cate : ~ 1'&l 
ante cuyas puertas se e.trujabau lús fi"les 
ávidos de penetrar en el templo: la a.dmi-
ni.tracion de 1 .. Sagrada Comunioo d~ (: 
tres horas, y poco m.no. en los demá.s 
templos de París. Esto prueba qne toda.-
vil. nuestra poblacion encierra millares 
de católios .umilos á la autoridad del 
Papa 
Claro e.tá que estas solemnes manifes-
tacionel religios .. s han exasper ... o á IOJ 
revolucionarios y ma.ones, cuya prensa 
truena despiadadamente y ataca al CJ~ro 
pidiendo el exterminio de los curas y pro-
hibición absoluta de la. Comunidades re-
ligiosas en nuestro suelo. .-. 
... erd.dero teeore del •• .,erd.te 
Con grande sati.facción damos cuenta 
á lo. reverendos sacerdotes, que nos leen, 
de la publicación, eo lengua castellana, 
del «Nueve-curso de M.editaoiones t ·. \1$r-
dotales- qne escribió en fr .. ncés el re ... e· 
rendo P. Chaigooo, S. J. No nos parece 
pertinente teger los elogios de este libro, 
cuya falO .. es uni versal. 
Baste decir que en Fr .. ncia se ha'l he-
cho t.rece numerosas ediciones, y que la 
misma aceptación eocontró en todas las 
na.ciones á ouyos idiomas fué tra,'lolddo. 
N o dudamos en llamarlo cel verda.dero 
tesoro del sacerdote-, el oual, á la par 
que va hallando eo él los medios mr>s ",fí.-
caces para su santifioaoión, eool atra 
tam bién tal profundidad yabundan a. d~ 
doctrina, un conomiento tan exteI:!iO y 
completo de la. Sagradas Esoriturll.~: ' d. 
los Padres -:le la Iglesia, material can 
abundante para la prediea.ción, un cau-
dal de ideILs tan nuevas y eficaces, y iO-
bre todo tal nnción y sabor emin&ut.,,-
miente 'sacerdotal, que es imposible dejar 
su lectura uoa vez comenzada, ni resis-
tir á su atracti vo que es verda.derameute 
fascinante. Gratitud merece de todo el 
clero español el celosísimo Rector dei 
Colegio de la Santísima Trinidad de Se-
villa, en cuya casa salesiana le ha tra.dn-
cido é impreso el precioso libro qu .. reco-
mendamos. Ha apar.cido el primer t,OID O, 
esta.ndo en prensa los dos restantelJ. 
Precio d.l primer tomo, en r\llltica, 3 
pesetas; en tela, 3'75 íd. 
Se halla de venta en la Imprenta. dt't 
este periódico. 
Alcance 
Preocupa á la prensa la constante im-
portación de armas en Marruecos. 




L .. virtudes poco comunes que ador-
naban al finado y el celo extraordinario 
por la salvación de las almas que le ca-
r .. cterizaron en su no corta vida de p~. ­
rrooo, piadollLmente pensando le habrán 
grangeado el premio que el Seaor tiene 
r .. enado á 101 justo •. 
Otra disponiendo que desde el día 21 
del mes corriente se concedan licenoias 
trirne!'lt.rales á. los reclu t.as dt51 r~emplazo 
de 1~9.:3, en atención á la necesidad de • 
y no temo ni que la recha.oes, ni que 
despidas, aun con buenos modos , al visi-
tante, y digas souriendo desdenosa.men-
te: i \-aya una salida!; porque erel harto 
perspicaz para. que 110 te hagas oargo de 
l¡Ue espaii\)l signifi f1 a aquí ahora a.lgo 
más que lor derecho8 y del:-eres legales 
de la nacionalidad pMiodística. Periódi-
co espai'iol tanto vale como periódico 
amigo y defensor de cuauto pueda levan-
tar á la patria de la. miseria y postración 
Los Sres. l\'Iarqllé~ de Cerralbo, Con-
de de Casasola y Mella están haciendo 
excursiones en la provincia de Salaman· 
ca: recientemente han visitado á Ciudad 
Rodrigo y Alba de 1'ormes. 
BARB48TR8:-1mprenta el_ .T",,,nl Corral ... 
.. 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
u 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XV DE SU PUBLICACION 
Preel. tle •••• rl.lón eD la peDin.ule •• O p •• ete. ni año 
s. publica los dias 7, 15, ~2 Y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
... 00, , ~.s columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á l. YU que magníficos grabados representando retratos de personajes: asuntos de ac-
tu.Ii~.~, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
extrict. moral. 
!l c.njunto .nu.l de l. publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
•• s ~. texto, con centen.res de grabados. 
A~emh, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompaflil-
~. ~e un plielO de novela~ escogidas con grabados ó vinetas intercalados en el texto, cons-
ita y.nelo 11ft verd.dero 
REGALO 
~ •••• , 4.5 tome!! anuales que sum.n en junto cerca de 400 páginas. 
Pre.,lo de ••• .,rl.,I.D 
In Esp.n. , islas adyacentes, 10 pesetas al al'1o. 
l. los p.ises de l. Unión post.1 de Europa, 16 pesetas id. 
Se sU'icrib. en la Admini~trllción de L" Hormiga di' Oro, Hércules, ), Barcelona y en 
casa ele los seftores corresponsales qua son todas las librerías católicas. 
Se remiten números ,r.tis d. muestra á quien lo! solicite. 
MARIANO SUILS 
S.ASTR.E 
Tlajas pala la 18D\pOlada de iQvialQo 
¡ALTA NOVEp.ft .... D! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
A volnulad de su dueño de las fincas siguientes, sitas en esta ciu-
dad y su término municipal. 
Un olivar y viña con caseta, partida el Alparraz, de 12 ~' untils. 
Una casa con cochera, calle de las Carreteras, num, 18 
Otra casa, calle de La Sf~O, número 13. 
Otra casa, calle de La Seo, numo 15. 
Otra casa, calle de Graus, número 15. 
Otra casa con siete cuadras, pajar y patio interior descubierto, ca-
lle de Graus, numero 35, 
Las personas que deseen adquirir alguna ú todas de estas fincas, 
podrán enterarse del precio y condiciones en la Notaría. de D. Juan 
José Esteban. 
DISP01'JIBLE 
, .. =- • 
CEN1'RO FUNERARIO 
GraD depó.lt,o de eaJa. mort.orla. al por nla Jor J nleDor 
de TOMÁS LA1--0RRE 
E<:le Centro lIe ellCargll lIe ~mortajar y correr graliq la~ dilillllllCill~ propia~ de entil'lrro'l. En el .. 
encuPlllrall la!! clljaq 1lI {1~ har;¡la~. m : 'I~ ~ólifl:l'~ y 'lile m1Í~ re~i~ten á 111 h'lme.I:ICI. no tenipnrfo rlv~ ell 
Ioaralura y hilen ~lIl1I0. por 111 'l"é. Y á fin .1,· no q~lir ell~afta,lo~. illlte~ ,le hacer aill~le con nillf(.r 
otro e!ltahlecimiellto hay 'lile vj)litar el varia,lI~imll ~lIrlido 'pie ell cllja~ de aCl'ro. Ilillrra glllvanizlldo 
y nt:llll'ra. y la magnifica qerie de 1IIIOrllO!4 de tll.la!! cla·e~ .Je .. ,le lo'" mál'l IlIj(l~o!l hll~ta 1014 de !111m. 
S¡'IH'illllZ. exj~len á .Ii,¡p"sición Ile IIl1e!<lrlt nllmer0i411 cliellll'la yal púhlico en general. TAmbién se 
enr.arg:lII lapida .. mortuoria~ des.le In!! mA!! sencillll!l hai4ta la'" de 0I11i4 lujo. I'ara lo Ilual llene relacio-
nes COII lo!! I,rtncipllll\~ marmoli"ta'" .Ie .\la/lrid. Barcelona y ZaragozA. ~lIantO!l encllrgo~ ~ recibe. 
dll la cillllod ó de fuera, !le ~irvan con prolltitlld. ei4mero ye,:oonmia. 
¡NO ~QUlVOCAllS~l - Argensllla, 5, - BAllBr\STRO 
Elte E"tahlecimielllO no tiene agente!!. 
----------------------------,--------------
Tarifa de precios para las ESaUEL ~S OE DEFUNCIÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1" plana para subscriptores. 6 pesetas 
.8» 
8 .. 
.... .. para no subscriptores. 
En lamarto mayor y en l.. plana para subscr,iptores. 
lo.. ,. pa ra no su bscrt ptores . • 10 
En tamaño menor á precios cllmencionales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Ttlda~ las ~sqllf!las qUf! S~ im-
priman .. 11 lit illlpn'lIta M ~ste periódico. se insertarán en el mis-
mo. í'iempre que los illteresados 1" deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
e 
tiERNIAS 
(Trencaduras ó aSbinsaduras) 
La!> personas afectadas por tan molest:¡ co-
mo gra ve dolencia, encontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de br",,_prOll, desde los de 
construcción más sem;illa, hasta los más acre-
ditados sistfmas modernos . 
I , ' 
I ' : 
• Ira .... ro r ..... lador el más apropósito 
para la retención )' r.uración de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Ilraa.ero. muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
Hra¡¡.l'!r .. de goma, c(\n resorte y sin él, 
propios p~la niño . 
• 'raa.f'lrn. de goma con pelotas de aire 
com primido, para personas delicadas que nc 
pueden sufrir la presión del resorte Ó muelle. 
, 
« -
Ilra ... eroe fuertes, cla~e t'speci.l para 
tra ba Jllllores. 
H"'5uer- de todao; c!ases, formas y siso 
tema~, para toJas edad~s. 
En la misma Casa se en contraran también 
almllhadilla!' ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comunes 
y a~épticos, Braza lete!l, Ca bes tri 1105, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrale!, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Gerin~as de va-
rias clase~, Geringuillas Pravatz, idem asép-
ticas, Galillos, Mt'dias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesa ríos, Pe-
zoneras, Pil ! za~, Pinceles, Portacáunicos, 
Pulverizadores, Saca:eches, Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras)' demás artículos de cirujía y 
veterinaría. 
Geringuilhs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Rohs. 
EspeclaliJ,IJes farll1acéutica~, Preparados 
anlIséplicos para la Cura de Lister. 
farmacia ~ la~oratorio de lorenzo ~olá 
PALMA, t 8-LtRI DA. 
SllIAmARIO TBADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal. - Suscri pcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y aVISOS á precio~ convencionales 
Administración: calle de los llrgensola, 49, BARBASTRO 
